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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
päiväkäsky.
N:o 31.
Jäljennös.
Vilppulassa 27. 03. 1918
1 §.
Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan täten seuraava, Suomen Senaatin Sisäasiain toimituskunnasta
minulle saapunut kirjelmä:
„Esiintulleesta syystä on Senaatti tänä päivänä tapahtuneessa esittelyssä nähnyt hyväksi määrätä, että
ne vakinaiset valtion virka- ja palvelusmiehet, jotka ovat liittyneet suojeluskuntiin, tai asevelvollisuuskutsun-
nassa joutuneet sotaväkeen, jos heidän suojeluskunnassa, tai sotaväessä nauttimansa palkka on virkaansa tai
tointansa seuraavaa palkkausta, siihen luettuna säädetty kalliinajanlisäys, pienempi, saamaan siltä virastolta,
jossa he palvelevat, eroituksen sanotun palkan ja palkkauksen välillä, mutta jäännös palkkauksesta on lan-
keava valtiolle. Jos taasen suojeluskunnassa tai sotaväessä saatu palkka on virassa tai toimessa nautittua
palkkausta suurempi, ei virka- tai palvelusmies ole lainkaan oikeutettu kantamaan viimeksi mainittua palk-
kausta, joka siis kokonansa säädetyt maksut poisluettuna, säästyy Kruunulle, ollen virka- tai palvelusmies,
nostaessaan palkkaansa virastaan tai toimestaan, velvollinen antamaan palkanmaksajalle todistuksen siitä,
kuinka suurta palkkaa hän on suojeluskunnassa tai sotaväessä nauttinut.
Siihen palkkaan, jonka sotapalveluksessa oleva virka- tai palvelusmies näin muodoin tulee saamaan,
ei kuitenkaan ole luettava hänen sotilasominaisuudessaan ehken nauttimaa vapaata asuntoa ja ylöspitoa eikä
niitä päivärahoja, jotka hänelle ylöspidon asemasta suoritetaan silloin kuin asianomainen oleskelee asuin-
paikkakuntansa ulkopuolella.
Tämän saa Sisäasiaintoimituskunta, Senaatin päätöksen mukaan, Herra Ylipäällikölle tiedoksi sekä
sotilaspäällystön ja miehistön tietoon saatettavaksi ilmoittaa.
Alexander Frey
Hjalmar Honkanen.
2 §.
Muuttaen Päämajan Käskyssä N:o 561 mom. I, määrätään täten sähköyhteyksien hoitamisesta sotajou-
koissa sekä pysyvien sähkölennätin- ja puhelinverkkojen käyttämisestä sotatoimissa seuraavat
Yleiset säännökset:
Jokaisen viranomaisen ja päällikön välttämätön velvollisuus on aina huolehtia sähköyhteyksien kunnossa-
pidosta ja laajentamisesta.
Yleisenä sääntönä noudatettakoon että ylempiarvoinen viranomainen huolehtii yhteyden aikaansaami-
sesta hänen ja alaisensa viranomaisen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vapauta jälkimäistä, siihen saakka
kunnes tällainen yhteys on aikaansaatu itse koettamasta järjestää linjaa. Vielä on hänen huolehdittava
siitä, ettei yhteyttä hänen päämiehensä kanssa tämän luvatta katkaista.
Ensi kädessä tulee aina käyttää pysyväistä sähkölennätin- ja puhelinverkkoa, sitten vasta turvaudutaan
omien joukkojen yhteyttä välittäviin komennuskuntiin ja niiden kalustoihin. Jotta mahdollisimman suuressa
määrässä voitaisiin sanottujen osastojen työtä helpottaa ja vapauttaa miehistöjä niin pian kuin mahdollista
on, kun yhdistyslinjat ovat kuntoon saatetut, tulee, missä niin tarvitaan, pysyväistä verkkoa laajentaa uusilla
linjoilla.
Yhteystoiminnan johto.
1. Päämajan Yleisesikunnan Ylimajoitusmestari on alaisensa yhteysosaston kautta vastuunalainen siitä,
että sähköyhteyslinjat aina ovat johtamieni tai suunnittelemien! joukkojenliikuntojen vaatimalla kannalla.
Tätä tarkoitusta varten antaa hän Etappipäällikölle ja Joukkopäälliköille (yhteysupseereille) ohjeita yh-
teystoimien hoitamisesta ja yhteysverkon laajentamisesta.
Hughes- ja radioyhteydet Päämajan ja sen alaisten viranomaisten välillä hoitaa yhteysosaston päällikkö.
Sanottua yhteyttä hoitamaan asetettu henkilökunta on kaikessa, mikä koskee sen toimintaa, mainitun päälli-
kön alainen.
Erinäisissä tapauksissa voidaan asettaa erikoinen yhteyskomennuskunta suorastaan Päämajan käytettä-
väksi. Sellainen joukko toimii tällöin Ylimajoitusmestarin viraston-yhteysosaston alaisena.
2. Itsenäisesti toimivan joukon päällikkö on vastuunalainen sähkö-yhdyslinjoista niillä alueilla, joissa
hänen joukkonsa majailevat.
Jokaisessa joukkoesikunnassa ja (sen kanssa samanarvoisessa esikunnassa) hoitaa yhteystointa erityinen
upseeri- yhteysupseeri, kuuluen toimintaosastoon. Yleensä hän on joukkojenpäällikön käytettäväksi asetetun
yhteyskomennuskunnan (kenttäsähkölennätin osaston) päällikkö ja antaa joukon puhelinupseeri asianomaisille
alemmille joukko-osastoille tarvittavat ohjeet yhteystoimesta.
Yhteysupseeri noudattakoon niitä ohjeita, joita Päämajan Ylimajoitusmestari tai tämän käskystä Ylima-
joitusmestarinviraston yhteysosaston päällikkö antaa yhteystoimesta.
3. Alemmissa joukko-osastoissa (rykmenteissä j. n. e.) vastaa asianomainen päällikkö yhteystoimesta
joukko-osastossaan. Missä on erityinen esikuntaan kuuluva puhelinupseeri, käsittelee hän tämän luontoiset
asiat. Puhelinupseeri noudattaa niitä ohjeita yhteystoimesta, joita hänelle antaa joukkoesikunnan yhteys-
upseeri.
4. Etappipäällikkö on vastuussa siitä, että pysyväinen sähkölennätin- ja puhelinverkko joukkojen ta-
kana aina toimii sekä huolehtii Päämajan Yleisesikunnan Ylimajoitusmestarin antamien ohjeiden mukaisesti
sähköyhteyslinjojen edelleen laajentamisesta uusilla linjoilla.
Siinä määrin kun sotatoimet vaativat, ovat valtion ja rautateiden sähkölennättimet sekä yksityiset pu-
helinyhtiöt etappipäällikön alaisia.
Lähinnä etappipäällikön alaisena hoitaa etappiesikunnan sähkölennätinosaston päällikkö yhteystoimen
asioita.
Tarvittavien korjaustöiden toimeenpanemista ja uusien linjojen kuntoonsaattamista varten järjestetään
etappilaitoksessa erityisiä insinööreistä ja ammattimiehistä kokoonpantuja työ-osastoja n. s. linjakomennus-
kuntia, jotka ovat varustettuja tarvittavilla työtarpeilla. Tällaisia osastoja voidaan myös järjestää ryhmäpääl-
likön käytettäviksi.
3 §.
Armeijan luetteloihin merkitään :
Kapteeni Lennart Pohjanheimo, komennettuna Pietarsaaren tykistökouluun.
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Taisteluissa osottamasta urhoollisuudesta ja neuvokkaisuudesta ovat seuraavat henkilöt palkitut:
I.
IV luokan Vapausristillä.
Satakunnan joukko. Missä kunnostautunut. Päivä. Muistutuksia.
Turun pataljoona.
Liljeberg, E., Luutnantti Ikalinen 19.3
Lillier, Karl, Kapteeni
Räjähdyskomennuskunta.
I Krenatöörirykm. 111 Oulun
pataljoona.
Jokelainen, F., Aliupseeri Luhalahti 16/3
Lindström, Hjalmar. „ „ „
Virkkula, Emil, Ryhmäpäällikkö „ „
Laurin, Alfred, Sotilas „ ~
Koponen, Hannu, „ »
Fredrik Holmqvist
Heikki Isännäinen
Akseli Jossgårk (Järsgärd)
Jaakko Jokisalo
Erkki Kivirikko
Lauri Kuosmanen
Kaarlo Kinnunen
Toivo Karvinen
Jalmari Kupiainen
Viljo Koskelo
Arvid Lax
Gunnar Lillfors
Sven Lindholm
K. Lammassaari
Emil Moilanen
Matti Martikainen
Johan Nikkilä
Uuno Palman
Yrjö Poutanen
Kalle Puusalo
Karl Artur Ribacka
Karl Svahn
Alfred Söderbäck
Arvid Savolainen
Kalle Syrjälä
Juho Teppola
Ernesti Turja
Lauri Tapio
Emil Toikkanen
Taavi Vesanen
Adam Vuohelainen
Matti Ylitervo
Olof Åman
Nimi
Akseli Allikainen
Johannes Brännbäck
Axel Dahlvik
Emil Frost
Akilles Grönfors
Aukusti Härsilä
Edvard Hänninen
Vääpeli M. G. Key-Äberg
Julius Kiilholma
Veikko Karikoski
Frans Lillträsk
Frans Emil Lillsjö
Väinö Lahti
Jaakko Mäkinen
-Kalle Mattila
Oravainen [6/3 Länkipohja Kaatunut
Laukaa 19/3 Orivesi
Ahtava 16/3 Länkipohja '„
Kemi
Loimaa
„
Ruskeala 8/2 Värtsiläyn P uri 22/2 Pulilla Kuollut haavoihin 3/3
Savonlinna 6/2 Lehtoniemi n 102
Kerimäki
„ „ Kaatunut
Vestervik 16/3 Länkipohja
Ylimarkku 17/3
Helsinki 17/3 Orivesi
Rovaniemi 16/3 Länkipohja
Helsinki 2/3 Rautu Kuollut haavoihin 2 3
Muola „ 9 o
Simo 16/3 Länkipohja Kaatunut
Jyväskylä Nisula
„ „
Teri i°ki 11/2 Kavantsaari Kuollut haavoihin 25/2
Petolahti 16/3 Länkipohja Kaatunut
Raippaluoto
„
Ylimarkku
Pielavesi 17/3 Mouhu "„
<; "™ s ] trvmn 15/3 Heinola ' Knnlim haavoihin 17/3
Perä-Pohjolan pataljoona
Albin Mendelin Kirkkonummi 16/3 Länkipohja
Viktor Norrgård Korsnäs 17/3 Orivesi
Uno Nyman Uusikaarlepyy „ „
Otto Pietiläinen Kuopio I komp. 15/3 Heinola
Aaro Pajari Sysmä I komp.
Viljelm Roos Pedersöre 17/3 Orivesi
Janne Ruotsalainen Kuopio I komp. 15/3 Heinola
Aliupseeri J. M. Samuelsson Tukholma 16/3 Länkipohja
Oskar Skeppar Vöyri ?
Aksel Sundkvist Pedersöre 17/3 Orivesi
Yrjö Silvennoinen Kerimäki 6/2 - Lehtoniemi
Toivo Yrjölä Mikkelin I komp. 15/3 Heinola
Emil Ådjers Ruotsi Tjock 17/3 Orivesi
Nestor Öhling Mustasaari 16/3 Länkipohja
111.
II luokan Vapausmitalilla:
Nimi Kotipaikka Päivä Missä haavoittunut Muistutuksia
Karppinen, i\tuic,
Autti, Theodor, Plutoonanpääll.
Liukkonen, Lauri, Ryhmäpäällikkö
Koivukangas, Kalle
Turunen, Yrjö, Sotilas
Perälä, Jaakko, Plutoonanpääll.
Kinnunen, Matti, Ryhmäpäällikkö
Koski, Emil,
Ruoho, Edvard, Sotilas
'
n
Oulun II vapaaehtoinen ko-
mennuskunta.
•
Laukkanen, Eino, Ryhmäpääll. Myllyoja 15/3
Nykänen, H. Sotilas Mannamäki
Porin pataljoona.
Heikkilä, P., Sotilas Lassila 19/3 Porin pat. II immnn
Parila, 0.,
Vanhakartano "'"' "
/,v
~. - . .'_.„.
Ikaalisten suojelusk. päällikkö
Hiihtok. Lillier
11.
II luokan Vapausmitallilla.
111.
II luokan vapausmitalilla.
) Vaasa 28/1
) Vaasan suojeluskunta
„
„ „
1 Useissa eri tilaisuuksissa Vilp-
pulan rintamalla.
Vaasa 28/1, Oulu 3/2, Virrat 9/3
Varkaus 20—21/2
» n )) n
n li n ji
» " u , il
" ii » »
ii ii ' n h
» ii )j • n
iavon toimivat joukot:
Varkaus 20—21/2, Savitaipale 3/3
„v „■ Savitaipaleen 111 komp. päällikkö
vjito Heinänen ».
Veikko Huuskonen Kuopio „ Heinola
J. Ikonen Joroinen
D.' Ikonen Mikkeli
Pellervo Jalkanen Vuolinko
Juho Käkönen Kivennapa 15/3 Rautu
Johannes Klementjeff ' Kurkijoki 18/3 Ahvola
Viljam Kokko Kauhava 13/3
Viljo Koivuluoma Ilmajoki 17/3 Vilppul
Aleksanteri Alpo Koskinen Karstula 18/3 Kuhmolahti
Kalle Käki Sysmä 15/3 Heinola
Albin Korpelainen Mikkeli
Albin Komppa Hirvensalo „ Hujansalo
Felix Kovanen Mikkeli
Kalle Koskinen Kalkkinen 28/2 Heinola
Tapio Kalervo Riihimäki 13/3 Lusi
Johannes Lihavainen Kuusjärvi 14/3 Jääski
David Lehtinen Hartola . 15/3 Heinola
Eero Mickelsén Ilmajoki 17/3 Vilppula
Nestor Melkkola Hartola 15/3 Heinola
Yrjö Miettinen . Heinola 28/2
Viktor Maunula Joutsa 13/3 Lusi
Juho Nousiainen Rääkkölä 16/3 Ahvola
Jääk. Heikki Peurala Lapua „ Länkipohja
Juho Pitkänen Uukuniemi 15/3 Leinikkälä
Eino P.etarinen Kitee 17/3 Ahvola
- • - r.„. it.,i„ Asikkala 13/3 Lusi
I.
IV luokan Vapausristillä.
Satakunnan joukko. Missä kunnostautunut. Päivä.
Collan, K. J. M., Maaherra Ikaalinen 6/3
Malmberg, Helge, Majuri Lavia 2/3, Järvikylä 17/3
Enhörning, Ivar, Kapteeni Lavia 2/3
Turun pataljoona.
Liljeberg, E., Luutnantti Ikalinen 19/3
I Krenatöörirykm. 111 Ou-
lun patalj.
Lillier, Karl, Kapteeni Luhalahti 16/2
Björ^
Räjähdyskomennuskunta.
Engström, Lennart, Kersantti Putaja 12/3
Alyhr, Ivar, Upseerikokelas
Levén, Einar, Patterin adjut. Ikaalinen 10/3, Lavia 17/3 I Div. I patt.
Andtbacka, Joel, Tykistöläinen
„ „ „ 15, 17/3'
Norrman, Sigfrid, „ ■ „ „ „ „ „Näse, Uno,
Snåre, Elis,
Storbacka, Arne,
Rudnäs, Bertel, „ „ „ ;, „ „
Lillirkan, Ernst,
„ „ 15/3
Vallgrén, Anders, Vääpeli
Nynäs, Torsten, Furiiri Lavia 2/3
Andtbacka, Eskil, Sotilas
„ „
Libäck, Hugo,
Nylund. Vilhelm,
Knutar, Fritiof,
„ „ „ „
Kivijärvi, Rafael,
Levén, C. E., Vääpeli Ikaalinen 10 3
Storbjörk, Arne, Sotilas Lavia 17/3
„
Lillbjörk, John, Korpraali
„ „ Poukkolan patt.
Holm, K., Sotilas Sikuri „
Timgrén, E, „
Turun pataljoona.
I Krenatöörirykm. Hl Oulun
P atal'°°na - Luhalahti 16/3
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Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seuraavat sankarit, jp^ka-suojellessaan vapaut-
tamme ja laillista yhteiskuntaelämäämme, ovat kaatuneet, taisteluissa saamiinsa; haavoihin kuolleet taikka
haavoittuneet, palkitut:
I.
IV Luokan Vapausristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Mis* ä kaatunut tai Muistutuksia
haavoittunut
Kapteeni Sixten Öhberg Tukholma 16/3 Länkipohja Haavoittunut
Vänrikki Matti Setälä Lapua
Viktor Aspbäck Ylimarkku
„ „ Kaatunut
James Blackie (Blochir)? Sulva 17 3 Orivesi
Edvard Björs Mustasaari 16/3 Länkipohja
Uuno Elonheimo Tampere 18 3 Orivesi
Aliupseeri S. R. Fjellström Ruotsi (Djursholm) 16/3 Länkipohja
Jalmar Fisk Rovaniemi
Erik A. Fagernäs Vaasa 17/3 Orivesi
Erik Gläder Sundom 16/3 Länkipohja
Fredrik Holmqvist
Heikki Isännäincn
Akseli Jossgårk (Järsgård)
Jaakko Jokisalo
Erkki Kivirikko
Lauri Kuosmanen
Kaarlo Kinnunen
Toivo Karvinen
Jalmari Kupiainen
Viljo Koskelo
Arvid Lax
Gunnar Lillfors
Sven Lindholm
K. Lammassaari
Emil Moilanen
Matti Martikainen
Johan Nikkilä
Uuno Palman
Yrjö Poutanen
Kalle Puusalo
Karl Artur Ribacka
Karl Svahn
Alfred Söderbäck
Arvid Savolainen
Kalle Syrjälä
Juho Teppola
Ernesti Turja
Lauri Tapio
Emil Toikkanen
Taavi Vesanen
Adam Vuohelainen
Matti Ylitervo
Olof Åman
Helsinki 2/3 Rautu Kuollut haavoihin 2/3Muola
„ „ n 2/3
Simo 16/3 Länkipohja Kaatunut
Pori
Jyväskylä Nisula
„ n
"
Teri !'oki 11/2 Kavantsaari Kuollut haavoihin 25/2Petolahti 16/3 Länkipohja Kaatunut
Raippaluoto
Ylimarkku
„
Pielavesi 17/3 Moufiu ]
Sysmä I komn. 15/3 Heinola Kuollut haavoihin 17/3
11.
I luokan Vapausmitalilla.
N ' m i Kotipaikka Päivä Missä haavoittunut Muistutuksia
111.
II luokan Vapausmitalilla:
Alva Forsström
Sven Hanson
Evert Hojar
Å. Hasselström
Karl Gösta Hullander
Jaakko Huhtanen
Eemil Häkkinen
Kustaa Haapamäki
Joonas Huttunen
Vilho Heiskanen
Pentti Junes
Arvid Jokilehto
Thure Kuni
Einar Kull
Isak Keisu
Oskar Koivukangas
Matti Korkala
Mauno Kolho
Jaakko Kotiranta
Oskari Kankainen
Kustaa Kattelus
Ivar Karhula
Matti Kevelä
Pekka Karttunen
Heikki Kettunen
Arttur Lindblom
Nimi Kotipaikka Päivä Missä haavoittunut Muistutuksia
? 17/3 Orivesi Perä-Pohjolan pataljoona
Helsingin pitäjä 16/3 Länkipohja
Mustasaari
Tukholma 17/3 Orivesi
Ruotsi' 16/3 Länkipohja
Haapavesi „ „
Leivomäki „ „
Lapua 17/3 Orivesi
Savitaipale 23/3 Kinnilä
Jäppilä 15/3 Heinola
Alatornio 16/3 Länkipohja
Matti Luodonpää Tornio 16/3 Länkipohja
Jääkäri Ahti Leskinen Töysä
Herman Lehto Lapua 18/3 Orivesi
Lauri Lehtonen Äänekoski 16/3 Länkipohja
Antti Lahtinen Jyväskylä „
E. Lääkkölä Tornio „
Martti Luukkainen Sääminki 6/2 Huutokoski
Valtter Lappalainen Savonlinna 17/2 Savonlinna
Erik Mattson Oravais 16/3 Länkipohja
Oskar Mänts Koivulahti
Otto Makkonen Tornio 17/3 Orivesi
Vääpeli Kreivi Karl Eric Mannerheim Tukholma 16/3 Länkipohja
Teuvo Manner Savonlinna 6/2 Lehtoniemi
Viljam Nygrann Kokkola 17/3 Orivesi
Harry Peltonen Kristiina 16/3 Länkipohja
Julius Palomäki Kokkola 17/3 Orivesi
Matti Pänkäläinen Toivakka 16/3 Länkipohja
Erkki Purhonen Puumala
„
Savitaipale
Aleksander Sundqvist • Vaasa „ Länkipohja
Janne E. Siivola Tervola as.
„ „
Aksel E. Siivola „ „
Sulo Salava Jyväskylä 19/3 Orivesi
Matti R. Tolonen Tervola 16/3 Länkipohja
M. Tervo Rovaniemi 17 3 Orivesi Perä-Pohjolan pataljoona
Pekka Tolvanen Nurmes 8/2 Värtsilä
Oskar Vidd Vöyri 16/3 Länkipohja
Erik Vilhelm Vikbäck Kristiina 17/3 Orivesi
Eino Vuokila Tervola 16/3 Länkipohja
P. Vahlgren Jyväskylä
„ „
Simo Valtonen Tampere 19/3 Orivesi
Aarne Wichmann Seinäjoki 16/3 Länkipohja
Taavetti Wiik Laukaa 19/3 Orivesi
Uuno Vester Närpiö 16/3 Länkipohja
Frans Vinberg
„ 18/3 Orivesi
Nestor Väisänen Kristiina 17,3 Mouhu
Juha Ylimuilu Lapua 16/3 Länkipohja
Vilhelm Ahman • Hollola
Lauri Åberg Savonlinna 6/2 Lehtoniemi
G. MANNERHEIM

